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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher -Produkte 1> 
EC index of producer prices of agricultural products 1> 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles 1> 
d. d • . ll d • d . d . • l" 1> In 1ce CE el prezz1 a a pro uz1one el pro ott1 agr1co 1 
JULI I JULY I JUILLET I LUGLIO 1985 
Pflanzliche Produkte Tierische Produkte 
TOTAL I TOTAL Crop products Animal products 
TOTAL I TOTALE Produits vegetaux Produits animaux 
Prodotti vegetali Prodotti animali 
07/1985% 07/1985 07/1985 07/1985 07/1985 0771984 07/1985 0771984% 0771984% 
102,8 - 4,4 99,6 - 11,4 104, 1 - 1,3 
137,7 - 1,3 132,3 - 8,4 142,3 5,4 
155,3 1,7 152,6 - 2,1 159,0 7,3 
110,5 - 0,9 99,0 
-
8,4 116,4 2,8 
127, 1 - 1,8 112,8 - 11,5 133,7 2,5 
139,2 0,5 111,8 - 16,3 143,1 2,8 
121, 1 - 2,7 116,0 - 14,0 123,8 3,9 
133,0 - 2,9 121,6 - 7,6 137,6 - 1, 1 
237,0 12,2 223, 1 9,5 270,5 18,0 
IEUR 101 138, 1 0,4 140,6 - 4,3 136, 1 4,4 
1) auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1980 = 100 
Ver6ffentlichung abgeschlossen 0 Publication date 0 Fin de redaction 0 Pubblicazione terrninata 21.11.1985 
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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte fur EUR 10 l) 
EC index of producer prices of agricultural products for EUR 10 l) 
Indice CE des prix l la production des produits agricoles pour EUR 10 l) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per EUR 10 l) 
IISGESAllT / TOTAL 
I .PFLANZLICHE ERZEUGNISSE I 
I CROP PRODUCTS 
Getreide und Reis / 
Cereals and rice 
Hackfriichte / 
Root crops 
Obst / Fruits 
Frischgemiise I 
Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / 
Wine ~ust or wine 
Oliven und Olivenol I 
Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / 
Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse / 
Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Tiere / Animals 
davon / of which : 
Kalber I Calves 
Rinder ohne Kalber I 
Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Gefliigel / Poultry 
Sonstige Tiere / Other animals 
Milch I Hilk 
Eier / Eggs 
Sonstige tierische Erzeugnisse / 
Other animal products 
144,8· I 142,0 I 138,l 0,4 I TOTAL I TOTALE 
I I I PRODUITS VEGETAUX / 157,5 151,4 140,6 - 4,3 I I I PRODOTTI VEGETALI 
I I Cereales et riz I 139,2 131,0 I 132,2 - 6,6 I Cereali e riso 
I I Plantes sarclees I 
131,9 143,2 I 127,2 - 23,2 I Piante sarchiate 
173,4 149,4 I 141,2 - 6,3 I Fruits / Frutta 
I I Legumes frais I 189,1 173,o I 133,1 - 20,2 I Ortaggi freschi 
152,0 153,3 I 152,9 19,6 I Hout ou vin I Mosto o vino 
237,0 
147,4 
128,7 
lgl '7 
135,1 
138,3 
163,3 
134,1 
127,2 
165,4 
146,3 
167,8 
132,3 
117 ,2 
153, 7 
234,3 
145,3 
113,8 
191,0 
134,9 
137,9 
161,9 
133,0 
129,9 
157,6 
145,9 
157,7 
132, 9 
113, 7 
151,5 
229,3 
146,4 
105,6 
189,4 
136,1 
137,7 
160,1 
131,4 
132, l 
151,1 
148,2 
154,0 
136,3 
116,9 
149,6 
28,9 
- 14,8 
15,8 
12,3 
4,4 
3,9 
8,5 
5,0 
0,9 
3,4 
5,2 
5,4 
5,9 
1,4 
5,6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Olives et huile d1olives / 
Olive e olio d1oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / 
Fiori e piante 
Autres produits vegetaux I 
Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS AIIIAUX / 
ANIMALE E PRODOTTI ANIMAL! 
I Animaux / Animali 
· dont / di cui : 
Veaux / Vitetli 
Bovins sans veaux / 
Bovini escl. vitelli 
Pores / Suini 
Ovins / Ovini 
Volaille I Pollame 
Autres animaux / Altri animali 
lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres produits animaux / 
Altri prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
' ! 
